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Imporíaníe donativo 
bibliográfico 
a la Biblioteca 
Pública de Gerona 
Precisamente en el día de la Fiesta del L ib ro , 
el 23 de A b r i l , la Bibl ioteca Pública de Gerona 
recib ió un impo r tan te obsequio. Se t ra ta de la 
bibl ioteca médica de la fami l ia Oms de Blanes, 
cuyo ú l t i m o m i e m b r o dedicado a la medic ina -fue 
el doc tor D. Francisco Oms Burcet . Ai haberse 
i n t e r r u m p i d o la dedicación a la Medic ina de los 
miembros de la fami l ia Oms, D. Joaquín Oms 
Plandiura, actual fa rmacéut ico de Blanes, consi-
deró que el me jo r dest ino que podía dar a la Bi -
bl ioteca de sus antepasados sería una ins t i tu -
c ión de carácter púb l ico . Y así o f rec ió la colec-
ción bibÜográfiCD-médica a ia Bibl ioteca Pública 
de la prov inc ia . Aceptado el o f rec im ien to , d icho 
fondo b ib l iográf ico pasó a integrarse a la Bib l io-
teca de la prov inc ia , precisamente el día de la 
Fiesta del L ib ro . 
Integran dicha colección un centenar de l i -
bros de Medic ina, impresos en los siglos XVI y 
X V I I , además de dos incunables. Los incunables 
son dos ejemplares de HIJGO SENENSIS, uno 
t i tu lado Expositio in libros Tegni Galeni, impreso 
en Venecia en el año 1498, y el o t ro : Expositio 
super I. el I I . Fen priml canonis Avicenae, una 
cum Antonii Faventinii quaestione de febre. Im-
preso también en Venecia en el m ismo año 1498. 
Dichos l ibros quedarán señalados con un 
«Ex- l ibr is» especialmente diseñado por D. Joa-
quín Pía Da lmáu; serán debidamente cataloga-
dos y f o rma rán un c o n j u n t o homogéneo dent ro 
de la Bibl ioteca. 
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